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ВСТУП 
 
 
В умовах динамічного зовнішнього середовища, нестійкого 
розвитку національної економіки, напруженої загальноекономічної 
ситуації підприємства торгівлі стискаються з багатьма загрозами для 
свого функціонування: недобросовісною конкуренцією, шахрайством, 
непрофесійними діями робітників і державного керівництва тощо. 
Загроза економічній безпеці підприємств набирає великих масштабів, 
тому і виникає необхідність зміцнення економічної безпеки 
підприємства, та побудови системи здатної протистояти загрозам та 
викликам сьогодення. У цих умовах важливим є своєчасне відстеження 
небажаних подій та запобігання їх негативному впливу за рахунок 
впровадження нових підходів, принципів і методичного інструментарію 
щодо забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Безпека як результат управлінської діяльності щодо усунення 
загроз має складну, множинну предметність, зокрема: здатність системи 
попереджувати заподіяння можливої шкоди інтересам особи, суспільства 
і держави; вияв стану захищеності їх інтересів і майна та відображення 
системи заходів безпеки.  
Економічна безпека підприємства є результатом правильно 
вибудованих та налагоджених бізнес-процесів, структурована 
послідовність яких передбачає використання необхідних і достатніх 
ресурсів на вході та створення цінного для споживача продукту (послуги) 
на виході. Забезпечуючи збалансоване співвідношення ресурсів, 
наприклад, можна суттєво скоротити ризики складських, логістичних, 
фінансових втрат. З іншого боку, пропонуючи споживачеві необхідні 
товари в зручному місці та зручним способом, можна посилити 
лояльність і знизити ризики скорочення клієнтської бази. Оскільки будь-
які дії торговельного підприємства супроводжуються як витратами 
ресурсів, так і створенням певного результату, то порушення у їх 
співвідношенні спричиняє і порушення економічної безпеки. Тому опис 
і вивчення бізнес-процесів підприємств торгівлі як певних зон 
виникнення специфічних ризиків або посилення безпеки набуває особливої 
актуальності. 
Теоретико-методологічні та організаційно-методичні аспекти 
забезпечення економічної безпеки активно досліджуються у світовій та 
вітчизняній науковій літературі. Серед зарубіжних науковців варто 
виділити В.М. Батову, А.Ю. Павлова, Е. Демінга, М. Імаї, О. А. Груніна, 
В.Г. Єліферова, A. Lindsay, D. Downs, K. Lunn, А. Г. Шаваєва та інших. 
Протягом останніх років суттєвий вклад у дослідження зазначеної 
тематики внесли такі вітчизняні науковці, як: В.Г. Алькема, 
Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, Г.В. Блакита, Т.Г. Васильців, 
В.І. Волошин, Ю.М. Воробйов, Н.І. Гавловська, В.М. Геєць, 
О.В. Ілляшенко, М.О. Кизим, Т.С. Клєбанова, О.І. Черняк, 
Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко, М.І. Копитко, 
О.М. Ляшенко, А.А. Пилипенко, В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, 
З.Б. Живко, І.П. Отенко, О.В. Роженко, Л.В. Фролова, С.М. Шкарлет, 
М.В. Чорна, О.С. Шуміло та інші. Однак, попри наявність значної 
кількості робіт, недостатньо дослідженими залишаються проблеми 
пошуку нових форм і методів забезпечення економічної безпеки, які б 
забезпечували їх зв'язок із економічною стратегією, гарантували 
ефективність управлінських рішень, максимізацію прибутку 
підприємств, зміцнення конкурентних позицій, зростання ринкової 
вартості. 
Актуальність досліджуваної проблеми удосконалення забезпечення 
економічної безпеки підприємств торгівлі, її теоретичне і практичне 
значення обумовили вибір теми дослідження, її мету та зміст. 
Метою дослідження стало обґрунтування теоретико-
методологічних засад і розробка практичного інструментарію щодо 
забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємств торгівлі. 
Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення 
таких завдань: уточнити понятійний аппарат економічної безпеки 
підприємства та узагальнити різні підходи щодо цієї дефініції; визначити 
функції системи економічної безпеки бізнес-процесів торговельного 
підприємства; встановити основні елементи системи економічної 
безпеки підприємства; запропонувати перелік основних принципів 
функціонування системи економічної безпеки; описати і вивчити бізнес-
процеси підприємств торгівлі як певні зони виникнення специфічних 
ризиків або посилення безпеки; сформувати систему зв’язків складових 
економічної безпеки із процесами створення цінності в торгівлі; 
розробити концептуальну ієрархічну модель стратегічного планування 
економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі; 
обгрунтувати концепцію забезпечення економічної безпеки бізнес-
процесів торговельного підприємства; обгрунтувати пряму залежність 
між показниками корпоративної стійкості й основними результатами 
діяльності торгових компаній, які визначають рівень їх економічної 
безпеки; обґрунтувати економічну безпеку як особливий критерій оцінки 
бізнес-процесів; дослідити загальні показники оцінки бізнес-процесів 
підприємства та запропонувати систему специфічних показників оцінки 
економічної безпеки бізнес-процесів; дослідити підходи до формування 
оцінки рівня зрілості бізнес-процесів підприємства на основі 
моделювання рівня їх зрілості; розробити модель зрілості з урахуванням 
економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі; розробити 
концептуальну схему формування організаційної структури 
підприємства; розробити заходи щодо забезпечення економічної безпеки 
на торговельному підприємстві тощо. 
Об’єктом дослідження є система забезпечення економічної безпеки 
бізнес-процесів підприємств торгівлі. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та 
організаційно-методичних положень забезпечення економічної безпеки 
бізнес-процесів підприємств торгівлі. 
Інформаційною базою дослідження слугували наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічної теорії, 
економічної безпеки суб’єктів господарювання, бухгалтерського обліку, 
економічного аналізу, менеджменту, офіційні статистичні матеріали, 
матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні 
видання, нормативно-правові акти, що регулюють питання забезпечення 
економічної безпеки підприємств, дані статистичної і фінансової 
звітності підприємств торгівлі, Інтернет-ресурси, власні спостереження і 
розрахунки. 
У першому розділі роботи розглянуто теоретико-методологічні 
засади економічної безпеки підприємства і запропоновано авторський 
підхід до тлумачення окремих складових понятійного апарату 
економічної безпеки підприємства. Сформульована авторська дефініція 
системи економічної безпеки та визначено основні її елементи. 
Запропонований перелік основних принципів функціонування системи 
економічної безпеки, що відповідають сучасним економічним реаліям. 
Автором монографії визначено склад основних, допоміжних 
(обслуговуючих) і управлінських бізнес-процесів торговельного 
підприємства. На основі розробленої референтної моделі бізнес-процесів 
визначено їх зв’язки із складовими економічної безпеки торговельного 
підприємства. 
У другому розділі досліджено концептуальні положення 
економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства. 
Автором розроблена концептуальна ієрархічна модель стратегічного 
планування економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі. 
Також розроблена концептуальна модель забезпечення економічної 
безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства, яка базується на 
сучасних інструментах управління з урахуванням системного і 
процесного підходу з метою забезпечення стійкого функціонування та 
розвитку торговельного підприємства на ринку на основі збалансованості 
його функціональних складових в умовах динамічного середовища. 
Досліджено роль соціальної відповідальності у забезпеченні економічної 
безпеки підприємства торгівлі.  
У третьому розділі автором монографії досліджено методологічні 
основи забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного 
підприємства. Удосконалено класифікацію підходів до оцінки 
економічної безпеки підприємства з урахуванням особливостей його 
бізнес-процесів та його методичного забезпечення. Для прийняття 
адекватних управлінських рішень, що спрямовані на побудову та 
підтримку надійних, стандартизованих і якісних бізнес-процесів, 
автором систематизовано загальні показники оцінки бізнес-процесів 
підприємства та запропоновано систему специфічних показників оцінки 
економічної безпеки бізнес-процесів. 
У четвертому розділі досліджено сучасний стан та тенденції 
розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено авторський 
методичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємств 
торгівлі на основі зрілості їх бізнес-процесів. 
У п'ятому розділі сформовано систему забезпечення економічної 
безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі за її основними 
елементами (інформаційне, обліково-аналітичне, організаційне, 
фінансове, кадрове). 
Отримані результати дослідження спрямовані на подальший 
розвиток вітчизняної теорії та практики забезпечення економічної 
безпеки підприємств торгівлі в умовах процесно-орієнтованого 
управління.  
Результати, висновки та рекомендації автора монографії можуть 
бути використані як на теоретичному рівні, так і у практичній діяльності 
підприємств торгівлі, а також у науково-дослідницькій і викладацькій 
роботі під час підготовки лекцій і семінарських занять у навчальних 
закладах, де здійснюється підготовка професіоналів з управління 
економічною безпекою.  
Монографічне дослідження проведене в межах виконання науково-
дослідних тем: «Управління розвитком промислового підприємства» 
(державний реєстраційний номер 0116U005544, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»), «Методологія 
управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм 
власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146, Національна 
металургійна академія України), «Методологія соціально-економічного, 
інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей 
виробництва, підприємств та їх об‘єднань» (державний реєстраційний 
номер 0116U006782, Національна металургійна академія України). 
Автор висловлює щиру подяку доктору економічних наук, 
професору, завідувачу кафедри менеджменту та оподаткування 
Н.С. Краснокутській, рецензентам – доктору економічних наук, 
професору, завідувачу кафедри економіки підприємства та менеджменту 
Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця Д.В. Шияну, доктору економічних наук, професору, завідувачу 
кафедри економіки та управління Харківського державного університету 
харчування та торгівлі В.А. Гросул, доктору економічних наук, 
професору кафедри менеджменту та оподаткування Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
О.С. Маковоз за підтримку, творчу допомогу та змістовну критику 
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